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ABSTRACT
ABSTRAK
Nama		:  Zuhrina Setia
Program Studi 	:  Pendidikan Dokter Gigi
Judul           :  Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien Setelah Melakukan Perawatan Ortodonti Cekat pada Dokter Gigi Umum dan
Dokter Gigi Spesialis Ortodonti.
Kepuasan pasien ialah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja pelayanan kesehatan yang diperolehnya
setelah pasien membandingkan dengan apa yang diharapkannya. Tujuan dari perawatan ortodonti adalah untuk menciptakan
keseimbangan antara hubungan oklusal gigi geligi, estetika wajah serta stabilitas hasil perawatan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien setelah melakukan perawatan ortodonti cekat pada dokter gigi umum dan dokter gigi
spesialis ortodonti pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Jenis penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 40 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi yang telah selesai melakukan
perawatan ortodonti cekat pada dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis ortodonti yang ditentukan dengan metode purposive
sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perawatan ortodonti cekat
pada dokter gigi spesialis ortodonti 20% responden sangat puas, 75% responden puas dan 5% responden tidak puas. Perawatan
ortodonti cekat pada dokter gigi umum 50% responden puas dan 50% responden tidak puas. 
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ABSTRACT
Name		:  Zuhrina Setia
Program Study	:  Dentistry
Title           :  Preview level of patient satisfaction after perform fixed orthodontic treatment at the orthodontists and general dentists.
Patient satisfaction is a patients level of feelings that arise as a result of health service performance is obtained after comparing it
with what patients expect. The goals of orthodontic treatment is to create a balance between dental occlusal relationships, facial
aesthetics as well as the stability of the treatment results. The study aims to determine preview level of patient satisfaction after
perform fixed orthodontic treatment at the orthodontists and general dentists at students of the Faculty of dentistry at the Syiah
Kuala University in Banda Aceh. The study was an descriptive research. The subjects of this study was 40 students of dentistry in
Syiah Kuala University who finished fixed orthodontic treatment at the orthodontists and general dentists with determined by
sampling purposive method. The data collecting by using questionnaires. The results showed that the results of fixed orthodontic
treatment on orthodontist 20% of respondents were very satisfied, 75% of respondents were satisfied and 5% of respondents were
not satisfied. The fixed orthodontic treatment on general dentists 50% of respondents were satisfied and 50% of respondents were
not satisfied.
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